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BARTOMEU COLL GUANYADOR, AMB
JAUME ENSENYAT
DEL PRIMER RALLIE ILLE DE MALLORCA»
ES P ORSCII E 9 I I SC DEN BARTON111 COLL
BARTOMEU COLL, PRIMERA V ICTORI A DE SA
TEMPOR AD
SABADO, 5 DE FEBRERO DE 1983
	 (3a. EPOCA) Depósito Legal: P.M. 280-1958. Núm.: 5003	 PRECIO: 25 PTAS.
AHIR I AVUI
LA PARROQUIA
Aquesta vertaderament si que n'és una fotografia molt interessant. La
construcció de la fassana de la Parròquia. Encara se pot veure part de la
muraoa que errevoltava el fossar de l'església, i que fou definitivament
derruida per les obres de la nova fassana. Fixau-vos que encara no passava
el tramvia, el que ens situa dins el temps. Podriem anar errats però encara
se veuen restes de la torre que estava aferrada a l'església i era entre altres
coses: presó,. .. i els baixos la primera seu de Sa Botigueta. Aquesta torre
corn ja apuntávem a un altre article four derruida per les noves
construccions.
A rná dreta se veu ja un Ilurr, o fanal, de gas ciutat. Sóller va ser dels
primers pobles en tenir electricitat i sobretot el primer en tenir gas Ciutat
de la fábrica del Gas, que donà servei al públic fins fa uns 25 anys en que
s'interrumpí.
Corn a últim fixau-vos amb els bastiments i en que a la torre del
campanar encara hi havia els adorns.
NOTES PER PUNA GUIA DE SOLLER.
Es varen confirmar es
nostres pronòstics i es passat
diumenge es matí es solleric
BARTOMEU COLL, amb
en JAUME ENSENYAT de
copilot, s'imposava
brillantment a sa primera
edició des "Rallie lila de
Mallorca" • iniciat es
dissabte a les vuit des
vespre després de recórrer
es quatre-cents cinc
quilòmetres des quals n'hi




Coll amb es nou Porsche
911  S C d'en Jacques
Alm eras,	 i	 bon
començament per
s'Escuderia sollerica "Puig
Major" que va aconseguir es
. primer lloc a sa classificació
d'EsciTclerias, amb "es
Porsche_ d'en Bartomeu Coll,
es Ford Escort 1800 de
n'Antoni Roca, i e Golf
GP! d'en Planes. Sa "Tomás
Darder" va aconseguir es
segon Roe i sa "Drac" es
tercer.
Rallie bastant dur amb
molts d'atandonaments, ja
que des trenta-un vehicles
que varen sortir només
disset varen acabar ses
proves. Dins es retirats hem
de destacar es Porsche 911








Viernes, día 11 de
Febrero.- A las doce, en
conmemoración de la
primera aparición de la
Virgen a Santa Bernardita,
Misa con cánticos. A las
cinco y media de la tarde,
Exposición del Santísimo y
turnos de vela. A las siete,
Rosario, Quincena, Reserva
y procesión de antorchas.
Sábado, día 12.—
Continúa el Triduo
Eucarístico. A las cinco y
media, Exposición del
Santísimo. A las siete menos
cuarto, Rosario, Quincena,
Reserva y Misa rezada.
Domingo, día 13.. Misa
rezada a las diez y media.
Por la tarde, a las cinco y
media, Exposición del
Santísimo. A las seis y
media, Rosario, conclusión
de la Quincena, Te-Deum,
reserva y Misa rezada.
Copa d'en Josep Alonso
Zahonero, dos des favorits
de cara a ses classificacions
finals. Molt de públic a lo
llarg
 de tot es recorregut, a
pesar des fred, i bastants
d' afis,lon a ts sollerics
espeeialtnerlt dins es Coil de
Seller.
Es Rallie va constituir
una Iluita continua, de
poder a poder,. entre en
Gaspar Valles (R-5 Turbo) i
es solleric Bartomeu Coll,
que es va tornbar a favor des
segon a sa cronometrada des
Coll de Sóller, a on en
Gaspar va perdre un preciós
minut. A partir d'aquí i
durant tota sa segona etapa
es solleric només es va haver
de limitar a conservar ses
diferencies, sense exposark
molt, ja que era sa primera
vegada que participava amb
aquest vehicle.
Bona s'organització
conjunta de sa "Drac", sa
"Puig Major" i sa "TR
Balear". A destacar sa
participació d'en Jaume
Carbonell amb es seu R-5
TS, setè a sa general, després
d'haver aconseguit es
Sub-Campionat des "Trofeu
Nacional Renault". I es
tercer lloc aconseguit per
n'Onofre Alba amb es seu
Ford Fiesta 1.6.
Exitosa també sa
participació  des solleric
ANTONI ROCA estrenant
un Ford Escort RS-1800,
amb en J.L. Fernández de
copilot, aconseguint es Roe
quart a sa general.
Dins es deu primers Roes
sa "Puig Major" hi va
aconseguir classificar quatre
vehicles: es Porsche den
Bartomeu Coll, es Ford
Escort de n'Antoni Roca, es
Golf GTI den Planes (en es
lloc novè), i s'Autobianchi
A-112 Abarth de n'Arbós
(en es lloc dese).
EL DIA DE LA POLICIA
MUNICIPAL
primera vez la Polie
Municipal de nuestra Ciudad
celebrará su DIA de Fiesta
que será el próximo día 12 dt
Febrero, los Actos serán:
A las 10 horas seran
revistadospor los Sres.
Alcalde y Secretario
General, a las 10'30 horas
Mida en la Parroquia de San
Bartolomé, después se hará
entrega de placas a los




Agrupaciones por simpatía a
la Policía Municipal a las
11'30 horas AIRES





TERMES", con sus familias
y además Autoridades.
Nota: el Cupo de la Cena
será	 hollado por los
mismos Policías.
ACCIDENTE
Sobre, las 11'30 hora han
sido requeridos la Policía
Municipal, por haber
ocurrido un accidente en la
Torre Picada, resulta que
unos estudiantes del
Instituto Antonio Maura de
Palma de Mallorca
descendían hacia las Puntas,
debido a lo resbaladizo y
peligroso se desprendió una
roca y fue a dar a una
alumna que resultó con
heridas de suma gravedad,
dicha niña tiene las iniciales
T.S., fue recogida por la
Brigada de la Cruz Roja y
Policía Municipal y con la
misma ambulancia fue
trasladada en una Clínica de
Palma
MARI VAZQUEZ
oniunica a las j_ersonas interesadas el,
colaborar o participar a la. "Rua" del Carnaval
83, asistan a la reunión (Ale tendra- lugar el
jueves día 10 de Febrero zls 9 de ft noci
en el Ayuntamiento.
Se piensa en principio por la comisi('..n
oranizadora que h.. "Rua" del Carnaval 83
tenta lugar el domingo día 13 de Febrero a las
5 de la tarde.
La Comitiva que se organice carrozas,
grupos, disfraces, etc: saldría del Convento.
Habrtres_prennios, uno para carroza, unoi•
- para o'tipo-y &pi.; para-tlitfrailndiviclual'qii
se entreLarán una vez terminado el desfile y
según veredicto del Jurado Calificador que se
constituirá al efecto.
La reunión del próximo jueves tiene por
objeto ultimar detalles de rA-ijanización con
todas las personas interesadas y admitir sus
sugerericias.
PARA OBTENER PREMIOS„ADH 11
RA A ESTE IMPRESO LOS CUPO-
NES QUE REGALAN EN
CAN TERRASSA I L0'71aP
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El domingo, la sociedad
"La Unión" celebró su
Junta General ordinaria en
la que, después de los
asuntos de trámite, la
directiva dió cuenta de su
labor administrativa, que ha
dado por resultado cancelar





También se clió cuenta del
expediente instruido por la
Inspección del Timbre per
la destrucción de los
talonarios de las cuotas de
los socios, confiándose en
un fallo favorable dada la
justicia de la causa. Además,
se hizo constar en acta el
sentimiento por la muerte
de los socios fallecidos
durante el año y la
complacencia por la labor
realizada por D. Sebastián
Alcover Colom por su labor
realizada durante los arios
de su presidencia.
El domingo día 31 de
Enero, la entidad bancaria
"Banco de Sóller" celcitio la
Junta General que previenen
sus Estatutos. Abierta la
sesión se di6 lectura a la
memoria de la gestión
realizada durante el ejercicio
de 1942, que se ha
desarrollado dentro de la
mayor normalidad y que ha
proporcionado un beneficio
de 508.222'09 pesetas. En
la distribución de este
beneficio y después (le las
reservas reglamentar is
acordó el pago d , un
dividendo activo
pesetas,  para liberación
parcial del capital social
24.407'62 ptas. a la Junta
de Gobierno por su
asign4cion estatutaria.
En los próximos
miércoles y jueves se
anuncia la celebración en el
teatro Alcazar de unas
funciones de circo y
iiriedades. Se trata de una
modesta agrupación que
viene actuando en la isla con
notable éxito, compuesta
por números de acrobacia,
g in m astas, equilibristas,
a g u il as humanas, clows,
parodistas musicales, etc.
Figuran también una pareja
de bailes y canciones y una
estrella Cl- e baile clásico
español. Las sesiones darán
comienzo a las ocho
--tia de la noche rara	 •
puedan terminar a las .oce,
en cuya hora se coi - la




organizan unos bailes, que
tendrán lugar en el teatro de
su propiedad durante los
domingos del presente mes.
El primero de dichos bailes
tendrá lugar mañana por 1.
noche y estará ameniza('
por la orquestina local "I.,
Bohemios".
En la sesión celebrada por
la Comisión Gestora
?,lunicipal el día 3 del
actual, se dió cuenta de una
comunicación de la
Ordenación Central de
Pagos del Ministerio de
Marina comunicando haber
expedido a favor del
ayuntamiento y sobre la
Delegación de Hacienda de
Baleares, el mandamiento
pago por concepto de las
expropiaciones hechas de
bienes propios de este
Municipio en el puerto de
esta ciudad para el
establecimiento de la Base
Naval. En su vista, se acordó
ingresar en Caja la referida
cantidad y facultar al señor
Alcalde para cobrarla en
Hacienda y firmar cuantos
documentos sean precisos
iotra su efectividad.  
Descuentos
especiales en











Borne y Geronimo Estades n*. 3
TENEMOS TODOS NUESTROS ARTICULAS
REBAJADOS POR RENOVACION
EXISTENCIAS - TODO EL MES DE FEBRERO
;APROVECHESE!
EXCURSION LLORET DE MAR
COSTA BRAVA
HOTEL 3 ESTRELLAS
DEL 14 al 23 de MARZO
TODO INCLUIDO 9.950 pts.
PLAZAS LIMITADAS


































































President de la Comissió Gestora
Vos convida a la presentació pública del nostre Partit i a la festa de foguerons que hi seguira, el
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Felicitacions al nostre
cos municipal de policia
aquesta setmana ha celebrat
la primera diada de festa
que ha de contribuir a un
millor companyerisme entre
tots ells i a donar una
imatge simpática de les
nostres institucions de l'or-
die local. Enhorabona als
meus amics. I enhoramala
un pic mes a la tan polé-
mica urbanització del Camp
de Sa Mar. Però per una
vegada, canviem d'onda...
—Molta fredor aquesta
setmana. Bé han baixat les
temperatures. I hi ha refre-
daments a tutiplen.
—
I també m'ha refredat
l'anima la mala nova de que
enguany la producció d'oli-
va a la nostra comarca ha
resultat nula...
— Es aquest temps tan ra-
ro- i els arbres que ja són
molt vells...
—Llàstima d'olivarS i de
tafones!
—I la setmana passada
em prometeres parlar un
Poe d'AP o sigui, d'alian-
ça popular...
—Si. LoPprimer que tenc
de dir d'aquest partit es que





Esta semana ha sido
promulgado por el Papa
Juan Pablo II el nuevo
Código de Derecho
Canónico.
El nuevo texto, que
sustituye al promulgado en
1917 por Benedicto XV,
consta de mil setecientos
cincuenta artículos o
cánones y siete libros o
apartados.
El Código de Derecho
Canónico que, en el ámbito
eclesiástico, es el
equivalente de lo que para la
Administración del Estado
es el Código Civil, el Código
Penal y las correspondientes
leyes de enjuiciamiento,
reitera la "tradicional
doctrina de la religión
católica apostólica y romana
para los feligreses de rito
latino.
Entre otras cosas --según
informaciones de la prensa
diaria- afirma que "es
obligatorio administrar el
sacramento del bautismo en
los primeros días posteriores
al nacimiento del neófito".
Con relación al aborto
provocado, la pena prevista
para las abortistas y sus
cómplices es la excomunión
automática.
La excomunión, prevista
para los que pertenezcan a
la masoneria, se hace
extensiva a quienes militan
en organizaciones que
ataquen la Iglesia. No
Mutante dicha excomunión
se aplicará caso por caso y
a la seva identitat. No es
un partit popular perque no
inclou com a base les clas-
ses treballadores sino més
aviat l'empresari, el comer-
ciant gros o petit i la classe
mitja burguesa. Vaig co-
nèixer a Fraga en els ineus
dies de l'Escola Oficial de
Turisme, a Madrid, (luan ell
era un actiu ministre del
franquisme que després fou
defenestrat en el cas Matesa.
Res tenc de dir contra ell
que la història dels fets evi-
dents no pugui haver dit
abans. Fraga es un home
sincer que no ha enganat
a ningú. Lo únic que no es
sincer es el nom de AP que
s'hauria de dir ni més ni
menys que Partit Conserva-
dor d'Espanya, que això
es el que es al cap i a la
ff... Dels altres elements
que integren AP, sobretot a
la nostra terra, lo únic que
podria retreure a alguns dels
seus individus es que pu-
guin qüestionak amb sofis-
mes la veritat científica
universalment reconescuda
de la catalanitat de la par-
la mallorquina i aquesta ra-
resistencia i reconeix
su aplicación esta reservada
al juez eclesiástico:
Otra de las normas qu€




pertenencia y militancia en
partidos políticos de los
clérigos; quienes tampoco
les estará permitido ser
dirigentes sindicales.
El Código de Derecho
Canónico, que acaba de
promulgarse, entrará en
vigor dentro de ocho meses.
E.
aspectes culturals i histories
de la nostra identitat nacio-
nal o autonómica...
—Ah! Caram! I si
l'agencia Efe no ens enga-
nya, hem llegit a la premsa
que ara mateix a AP li man-
quen candidats per a les mu-
nicipals a mes de mitja
Espanya. Diu aquesta infor-
mació que Aliança Popu-
lar no disposa de militants
per a cubrir les pròximes
el.leccions municipals de
retgidors a 27 provincies...
¿T'imagines? Corn pot res-
pondre al nom de "popular"
un partit que en tota Es-
panya no arriba a cent mil
afiliats i als que Fraga ha
dirigit una carta personal
a cada militant demanant-li
que vulgui afiliar al major -
número possible d'amics,
coneguts i familiars... ¿Com
pot esser popular un parti t .
que no pot omplir les llis-
tes de candidats a les mu-
nicipals per manca de gent?
—Per cert, canviant de te-
ma... ¿I aquesta fumassa
que hi ha hagut per devers
Raixa? ¿Qui es que crema
matolls i pins d'aquesta
manera enmig d'aquest fret
hivernal?
—Un piròman. Algú que
hauria
 d'estar "enxironat"
i va a lloure. I no hi ha dret
perque el seu foc, endemés
del mal que fa al propietari
de la finca, costa doblers al
contribuient per haver de
pagar bomberos i dernés
carriportal, exposant de pas-
sada la vida d'algun avia-
dor dels Canadairs...
—Ai quin- món! Aixi)
-ho arreglen ni les coopera-
tives de fades i bruixots...
, —Parlant .de fada... ¿No
(teles que em parlaries
d'aquest curiós personatge,
la Fada Morgana, que a la
"faula" sollerica parla en
francés.
—Ainb molt de gust.
Morgalla o Morrigan era una
de les nou  fades de la mi-
tologia celtica que habita-
va a la Insula Pomorum, la
més versade de les seves
germanes en l'art de la me-
dicina i que tenia la facul-
tat de poder-se conventir en
ocell. Endevinava el futur i
havia estat entre els celtes,
la deesa de la guerra, rom la
Minerva dels nostres classics.
EL CAMBIO ( No
estoy m u y se guro de
alcanzar mi deseo de ser
periodista cuando llegue a
mayor, porque sigue siendo
la mas peligrosa de las
profesiones hasta en Sóller,
incluso para novicios y
aspirantes. Menos • mal que
no puedo considerarme
"solo ante el peligro" como
se encontró hace años mi
imitador Gary Cooper que
está en los cielos. Digo esto




amenazdo en colectivo, eso
sí, por medios legales y en
letras de molde por el te je
re ro local. Aparte, en
menos de medio ano he sido
amenazado directa y
personalmente de muerte,
tres veces. ¿Qué hago? ¿Me
retiro, me retiran o sigo en
la brecha? De momento
voy a dejar constancia
aunque esta columna
adquiera por una vez
caracter de folleten.
Después del allanamiento
de morada que sufrí hace
cinco meses por parte de un
directivo de SA
BOTIGUETA, quien
carabina en mano me
amenazó de muerte, hoy se
cumple una semana que de
palabra lo hiciera MIGUEL
(Pipeta) RIBAS, actual
concesionario del bar de
dicha entidad. Entre estos
dos acontecimientos sufri
otra amenaza por parte de
su mujer, quien fregona en
mano se quedó con las ganas
de partirme la cabeza.
Disfrutando de buena salud
uno se acostumbra a todo.
Quiero que conste en esta
edificante historia que no he
sido el único socio de SA
BOTIGUETA que ha
recibido amenazas de daños
físicas por parte del
concesionario del bar,
aunque sí el único en
presentar denuncia en cada
caso, considerando que
estoy no solo en mi derecho
sino también en la
obligación de hacerlo.
Toda esta desagradable
historia, por el hecho de
defender desde mi columna
de este semanario, algo muy
sollerense, que hay • que
cambiar pero no consentir
que se hunda. Por esto
vengo emplazando una y'
otra vez a la junta directiva
a que actúe para que los
socios sepamos a que




primeras semanas en que el
actual concesionario se hizo
.cargo del bar.
MIGUEL (Pipeta) RIBAS
alegará que - no hay testigos
de sus amenazas y esto le
librará de 'serias
consecuencias, pero no le
quitará un ápice de
veracidad a lo referido en
esta columna y sostenido








A la !lid) vuit ja parlavem del sufix -ajar,
pel que fa a .la jota reforeada. Terna aquest
deis sufixes que anirem tractant en Ilipons
properes.
Per avui - ens concretarem amb el sufix
-ITZAR. Aquest es equivalent al  castellà
-izar.. S'afegeix als noms i adjectius per
formar-ne verbs. Exemples:
normal-norrnalitzar, útil-utilitzar,...
Cuidar, si be, de no confondre'l amb els
sufix -arf Que s'usa a les paraules:
matís-matisar; improvisar-improvís.
EXERCICIS: Forrnau verbs a partir dels
noms: festeig, ús, suau, passeig, vorera, iris,
esclau,
LLIBRE RECOMENAT:
EL GENITILHON F CAeADOR.	 igual
Castanyer. E. I\ !oh
V P.
ROGAD A DIOS .
 EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. GUILLERMO CUART
PAYERAS
que falleció en Palma, el día 28 de Enero de 1983
A LA EDAD DE 72 AÑOS
habiendo recibido los Santos Sacramentos y
la Bendición Apostólica
E .P,D.
Sus apenados: Esposa, María Mayrata Rullán; hijo, Bartolomé Cuart
Mayrata; hija política, Isabel Pujol Salvá; nietos, Guillermo y María-Elena
Cuart Pujol; hermanos, María, Jaime y Pedro Cuart; hermanos políticos,
Apolonia Roig, Catalina Oliver, Margarita Puig, Francisco, Catalina y Juana
.Mayrata, Catalina Colom y Bartolomé Colom; sobrinos, primos y demás
familia (presentes y ausentes) participan a sus amistades tan sensible perdida y
les ruegan tengan presente en sus oraciones el alma del finado, por lo que les
quedarán muy agradecidos.
Domicilio en Sóller, Plaza de Aloy 6
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR ALMA DE
D. JUAN FRAU PASTOR
que falleció en Sóller el 23 de enero de 1983
ALA
 EDAD DE 67 AÑOS
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la
Bendición Apostólica
E.P.D.
Sus apenados: Esposa, María Cifuentes Lorente; hijo, Antonio Frau
Cifuentes; hermanos, Antonio, Antonia, María y Catalina Frau Pastor;
hermanos políticos, Antonia Oliver, Bartolome Ferrá, Cristóbal Pons, Ana
Cifuentes y Francisca Oliver; ahijado, Bartolome Frau Oliver; sobrinos,
primos y demás familia (presentes y ausentes) participan a sus amistades tan
sensible 'pérdida y les ruegan tengan presente en sus oraciones el alma del
finado, por lo que les quedarán muy agradecidos.
Casa mortuoria: Alquería del Conde, 7.
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	 LOCAL	 Semanario Sóller
Cartas al director
Se (lió comienzo al mes
de Febrero, con no muchos
cambios en el mercado
solleric, las novedades no
son muy destacables a
excepción del cordero, que
de nuevo bajó unas pesetas
por kilo. En cuanto al
público no se puede decir
que acuda en abundancia al
mercado entre semana. Los
sábados afortunadamente y
con el mercadillo se ve algo
más concurrido, dándole
casi carácter festivo. En
cuanto a los precios de las
hortalizas continúan con
una estabilidad total.
En las frutas no se han
apreciado cambios de
ninguna clase y su calidad





Entrecot, 921. Bistecs, 856.





Chuletas,  934. Pierna,





Guisantes, 200. Nabos, 35.
R a bani tos, 25. Cebollas,

















Señor Director d el
Semanario S011er:
Muy señor mío: Le
agradecería tuviese la
amabilidad de publicar la
presente carta en el




José Va. Bauza Vives
D.N.I. No. 42.988.911
Señor don Vicente Terrasa:
Muy señor mío:
A la vista de sus mal
informados comentarios
acerca del asunto de "Sa
Botigueta", tan manoseado
por usted, lo primero que se
me ocurre es incluirle a
usted en la lista de
candidatos al "Master de
Popularidad" al tiempo que
me permito adjudicarle el
T ítulo  de "Bengador
Gusticiero".
Dicho esto, paso • a
comentar algunos de los
puntos de sus -repito- mal
informadas afirmaciones
sobre el ya mencionado
asunto.
1) Como miembro de la
Junta Directiva, le hago
saber que ninguno de sus
miembros ha mostrado
hasta el momento presente
predisposición alguna a
dimitir, como usted insinúa.
2) Para ser "Gran
Conocedor y amante de Sa
Botigueta", lo esta
disimulando de maravillas,
ya que con sus escritos,
impregnados de su habitual
"mala milk", agrava aún
más la situación tan
delicada, según usted, por la
que atraviesa la sociedad.
3) Los cambios que usted
propone no se llevan a cabo
difundiendo cotilleos,
insinuaciones insidiosas o
falseando la verdad, sino
convocando, al amparo de
Los Estatutos, una Junta
Extraordinaria para discutir
con seriedad el tema y
buscar la solución más
adecuada, que es siempre en
toda institución
democrática la que se
aprueba por mayoría.
Por último, y para evitar
que siga haciendo usted el
ridículo respaldando sus
informaciones en sus
" nu merosos" y mal
informados lectores/socios,
le sugiero que en lo sucesivo
se sirva buscar su
información de primera
mano, y por tanto, más
fidedigna, en los propios
locales de la Sociedad. Eso,
señor mío, no se consigue
con una actitud tan...
extraña como la que ha
adoptado usted
últimamente, absolutamente
impropia de un socio
"e.namorado" de , la
sociedad.
Atentamente:













1000/800. Pescado de Sopa.
Chuletas, 336. Lomo,	 600/700. Sepia, 600.
650. Panceta y costilleja, Emperador, 800/1000.
230. Carne magra, 420.	 ,R ay a, 500. Mejillones,
Conejo, 550. Pollo, 225.	 100/150.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D.
 ANDRES GELABERT BRUNET
que falleció en Sellar el día 1 de febrero de 1983
ALA
 EDAD DE 71 ANOS
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la
Bendición Apostólica.
E.P.D.
Sus apenados Esposa: Catalina Oliver Colom; hijos: Esperanza, Bernardo,
Andrés, Leonor y Catalina Gelabert Oliver; hijos políticos, Margarita Rullán,
Juan Pifia, Ma;dalena Bil3iloni, Leslie de Gelabert,
 Salvador Torrens y
Francisco Marti; nietos; hermana, Margarita Gelabert; hermanos políticos;
ahijadas, Esperanza Gelabert y Esperanza Gelabert; sobrinos, primos y demás
familia (presente y ausente) participan a sus•amistades tan sensible perdida y
les ruegan tengan presente en sus oraciones el alma del finado, por lo que les
quedaran muy agradecidos..




La familia de JUAN FRAU PASTOR, y en particular su viuda
María Cifuentes y su hijo Antonio, agrauecen profundamente las






PARE per Placid Pérez
la
 fabricació de peces
artilleres era en aguell
teinps un vertader treball
d ' a r te san ia. Era una
industria que estava en
els seus inicis, i per aixo.
els buidadors -ferrers en
realitat- se veien obligats
donar garanties
fermanses) de que les
-e%es peces funcionarien
adquadament. Que no
se F ien com
les granades esmentades
per .Georges Orell en
'•Ilomenatge a
Cataluna"; es a dir, que
no matarien . indiscri-
minadament a propis i
enemics.
La seva eficacia estava
en consonancia. Tiraven
bales o pilotes de pedra, i
suposam que els seus
efectes consistien mes en
l'impacte psicológic del
renou produit al
disparar-les que el dan v
de l'impacte real, si t;:.;
que s'esdevenia, puix






sensació o aval de
seguretat. Per6 era tina
seguretat que tenia mes





d'aixó es que una de les
poquíssimes ocasions en
que 1. 0 (1
 necessari
utilitzar-la -sine, la





dues de les peces de la
Forteressa del Alcavt (II.
Sóller
 T. II, pág. 86).
Als detectes de co
construcció que patien
habitualment les peces.
s'hi afegia la poca
practica -quasi diriem
deseo  n eixemen t- dels
q ni les manejaven.
Perque si era un
problema la construcció
de Partilleria, no ho era
manco el d'aconseguir els
I;artiller solia ser, com
hem dit, un simple ferrer
pagat de les argues
municipals. Com que era
un iiìai endemic que
sent p re es t iguessin
buides, el cap ítol de
pagament del bombarder
,- a mol iu de greus
tribulacions.
El 23 d'abril de 1545,
a mes de consignar-se (pie
-aquesta vila a despes
molt en fer la fortalesa",
s'afegia que - ara esta
molt malament que hov
estiga persona per a mirar
n per estar; N un
bombarder: de la pi al
;•osa podriem esser




-mesclar lo safari de la
dressana ab lo de la
fortalesa", la qual cosa
equivalia a unificar els
dos carnees en una
iii ateixa persona. \ os
figurain la papeleta que
se Ii p re•sentaria al
ferrer-artiller en cas d'un
desent bare enemic,
bayeta de defensar la
dressana, situada en el
port, i la Forteresa o
Torre del Alca % t, ubicada
a mitjan coster de la
'militan. a, a quasi
(luilMnetre d'aquella.
Mestre Bartomeu ilar
se convertí en bombarder
Segons Rullah i
NI ir -sirvió su oficio
[Imante todo el tiempo
de su vida, no murió
hasta 1579 - Croni
pat. 	I 71):	 t . -.	 a	 dir.
durante 34 anN s. lk
ver que finicament se veje
apurat en una ocasió: en
el desembarcament de
1561.
V ivia zunb la seva
familia en la fortaressa,
liii tj anc an t con tractes
que se renovaven cada
varis an
 s. El 29 d'agost
de 1546 manifest.ava que
en els voltants de la torre
- ...bv a unes rote, din
que si la vila lo referma
per dos o tres anvs, que
e 11 la sembrar'. Al
mateix temps demanava
l'e xenció de con-
tribucions: -v axí iii atc x
d cm ana qu el fassam
f rimel' de talles'*.
Tani be nos diu Hu ian
i Mir que ••los
conocimientos v practica
de V ilar en el oficio de su
cargo fueron muy
limitados, v los Jurados
se vieron en la necesidad
de contratar a un tal
Enrique Flandes,
bombardero, muv
práctico, para que le
enseñase". l'en') aixe, es
una altra Ii istória que




Semanario Sóller	 LOCAL	 5
Comprareu carn de es tall
que es pela, de bou. Es un
bistec gros com es ara un
plat. El trempareu amb
pebrebó i sal.
Fareu una truita de dos
ous amb un poc
d 'h e rbassana i dos alls
talladets petits i be de sal.
En tenir sa truita feta
dins una pella grossa la
posareu damunt es bistec i
l'e n rodillareu. Fermau-ho
amb fil, que no se pugui
desfer. Ho enfarinareu ben
enferinat i el posareu dins sa
pella amb una bona
cullerada de sefrn i el teniu a
Poe foc fins que estigui ben
doradet.
Dins es mat( x suc que
haura fet sa caro dins sa
pella, hi posareu dues cebes





NENTE EL DIA 4/1/1983
-Se acuerda, por
unanimidad, aprobar el Acta
de la sesión anterior,
ordinaria celebrada el día 30
de diciembre dde 1.982.
- Se acuerda, por
unanimidad, el enterado y
conforme de distintas
Comunicaciones Oficiales,
entre las cuales: la dimisión
como Director General de la
Consellería de Interior del
C.G.I. de D. Manuel Pérez
'Ramos, Secretario General
de esta Corporación, y con
efectos de diciembre/82.
- Se acuerda, por
unanimidad, aprobar el
traspaso del derecho a
perpetuar el Nicho No. 56
del Grupo de Sepultura ,
Capillas 7 y 8 de
Cementerio de esta Ciudad
es bistec el posareu dins una
olla
 amb aigua que ja
bullgui.
Sa ceba, en ser ben
doradeta la posareu dins
s'olla amb es bistec i que
bullgui una hora. Quan faci
s'h ora hi podeu posar
mongeta tendra a trocets i
pastanaga tallada rodona.
Quan es quasi cuit hi podeu
posar patata frita mitja
fregida i xampinyons.
Deixau que pegui dos bulls i
ja esta.
Per mes fer treis es bistec
i en feis tallades, llevant-li es
fil i a punt per menjar.
Acompanyau-ho d'un vi
negre.  Per exemple un
Sangre de Toro, d'En
Torres, o si més voleu, d'un
(;ran Sangre de 'Toro.
V.P.
a favor', de D. Pedro Gual
Bestard, esposa Da.
Margarita Frontera Ferrer e





favorablemente el expte. de
solicitud de licencia para
instalar un tanque de
gasóleo en edificio de la




favorablemente el expte. de
solicitud de licencia para
instalar actividad de venta
bOcadillos y hamburguesas,
en Paseo Es Través.
-Se acuerda, por
unanimidad, la devolución
del depósito efectuado en
garantía de perfecta
cubrición zanja abierta en la
vía pública, solicitada por
D. Miguel Femenías Mulet.
AYUNTAMIENTO DE SOLLER
IDIEUEL JOLEZ DEFAI
MATERIALES CONSTRUCCION - TRANSPORTES




Previ 'nula Rodona i Debat sobre l'Educació i Cultir,.
 n
 Sóller, I ciesprés del prin- er inforive ja
publicat sobre Esports, intentaren-. era en aquest segon sintetitzar
 I,. situacie educativa-cultural u
través de tnzs caires: presentar els serveis escolars de Sóller per nivells, concretar els grups culturals
sollerics i fer un pasada per la disponabilitat d'edificis municipals.
GUARDERIES. Es
el nivell que abraça de O
a 3 anys i no depen del
Ministeri d'Educació i
Ciencia (MEC). A Sóller






regular d'edifici i una
precaria cal.lefacció), i Es
Celler (iniciativa de
l'Associació de Pares des




estat i amb macanees de




guarderia per a infants de






pares. En general aquest
nivell esta molt
desassistit a Sóller, amb
barriades sense cap




Acullen infants de 4 i 5
anys, ja ensenyament
propiament dit, regulat
pel MEC. A Sóller tenim
tres parvularis estatals en
edificis municipals:
Fossaret (39 infants, dos
professors, en bon estat









Els tres parvularis estatals
es caracteritzen per la
baixa matrícula. La






només els de 5 anys, de
paga. I també la Caritat,
en es Port, té
parvulari-guarderia.
— E.G. B. Actual
e nsenyament obligatori
de 6 a 14-16 anys. De
categoria estatal tenim:
Es Puig, concentració
comarcal allunyada i a les
afores, amb transport i
menjador escolar (590
alumnes, 18 professors,
amb una recent aula
d'Educació Especial, i ja
amb la necessitat
d'ampliar el nou edifici i
amb un
 gimnàs
 petit; i la
Unitaria des Port (23
alumnes, un professor)
que es cuida del Cicle
Inicial. Col.legis d'EGB
privats subvencionats pel
MEC al cent per cent n'hi
ha dos en el Centre o
pròxims
 al case de la
població: La Caritat (462
alumnos, 15 professors
millorat actualment amb
obres de poliesportiu i
noves aules de




de mobiliari i amb les
recents millores d'un




situació que a bastants
pares lis resulta més
econòmic dur el fill a
col.legi privat en el case






MITJA. A Sóller tenim





  amb nou




 al.lotes i sense
professor d'Educació
Física). El BUP, col.legi
municipal, en part
subvencionat pel MEC (9
professors no numeraris)
i en part subvencionat
per l'Ajuntament i pares
(5 professors i




l'Institut de F.P. i abans
ocupava les Escolapies.
Es actualment el sector
més conflictiu pel seu
pel-legrinatge i manca de







caracter privat — pares
que ocupen dependencies
municipals en es Celler,
dedicades
 a Educacio
Especial i que fan
activitats els horabaixes,
finides
  les activitats
es c olars  habituals: El
Taller Ocupacional té 16








d'EGB, BUP, FO ténen
Associacions de Pares,





entre Societats o grups
culturals-recreatius, una
trentena de col.lectius






economia i local de cada
un es, per l'espai que
ocuparien, perio-
disticament impossible.
Cal i es pot generaslitzar
que els dos problemes on
s'enfrenten sempre
aquests grups són: el
finançament (recerca de
socis o subvencions) i la
trobada de local (que,
encara que hi ha societats
que el tenen propi, els
grups més modests
 s'han
d'acollir a locals de
l'Església o Ajuntament.
Si,
 en canvi, es possible i
d'interés conéixer en
detall i per sectors qui




Wilma, Borino Ros, Nou
Grup, Nova Terra
—GRUPS MUSICALS,





Ballet des Port, Coral de












  Casal de
Cultura, Obra Cultural


























A nivell de situar-nos
en la Cultura del Nostre
Ajuntament, no es
finalitat d'aquest informe
apuntar la política i
activitats duit,es o per
dur, aix6 sera treball
d'análisis i de projecte
dels grups culturals i





  les disponibilitats
d'edificis municipals que
poden ser d'us educatiu o
cultural.
A Biniaraix
1' Ajuntament té dos
edificis: Un,
 !'ex-escola
estatal, esta ocupat ara
per un grup de teatre i el
pati s'empra corn a pare
de la barri ada
L'Associació de Veinats
de Biniaraix i L'Horta de
Biniarabc té demanades
a q u estes dependencies.
L'altre edifici,
l'ex-Convent de la Caritat
de Biniaraix, tambo
propietat de l'Ajunta-
m e nt, ha estat
recentment reobrat del
tot i en el Cadastre de
S ól I er figura corn a
domicili del Secretari de
1' Ajuntament.
A Ses Iarjades hi ha
dues vivendes i tres
sales-aula en bon estat,
una ocupada pel
parvulari estatal, i té un
pati petit. En el Port de
Sóller hi ha una vivenda i
un edifici escolar en bon
estat; aquest darrer
ocupat pel Cicle Inicial
Estatal. Al Fossaret,
edifici en bon estat amb
4 aules i dos quartets,
dues aules estan
ocupades pel parvulari
públic Té un gran pati.
A l'Horta hi ha un
edifici amb baixos i pis
en regular estat i acupats
per parvulari i guarderia
En Es Celler, amb pati
petit, hi ha bon edifici,
quatre aules, ocupades en
part per les activitats
d'Educació especial. En
el Jutjat, els baixos els
empra Aires Sollerics.
I queda, ara, amb un




céntric i amb moltes





Papelería, objetos escritorio y
regalo, encargos en trabajos
de imprenta
San Bartolome, 13




CASA FUNDADA EN 1885
Miguel ap6
Presupuestos de mateni I directo a
obra, transporte incluido
Abierto sábados por la mañana
SOLLER(Mallorca)
Se diu, se conta, diuen,
deixen de dir,. . que:
zatat2!,,,4-,
Es socialistes donen ja per
cert i corn a cosa segura que
treuran sa majoria a ses
eleccionspròx imes
municipals.
Aiximateix per dins un
café de placa hem sentit a
dir que es des PCE també en
pensen treure uns tres o
quatre regidors. Corn que
ses matemàtiques no
enganen, a Sóller hauran
d'aumentar es número de
regidors i canviar ses vares
LLETANIA
tenini sa pista
de set caps de llista
Encara hi ha qualcú
que no ho te molt segur.
N'hi ha un de guerrer
pero. que l'ara es darrer.
E.I.11. 1983
En els petits pobles de
Deià i Fornalutx,
municipis amb entitat
pròpia de la nostra
comarca, ni els grups
polítics, ni els homes, ni
els qui estan dins
l'Ajuntament, han
anunciat d'una manera
pública la seva disposició




amb el batle actual de
Deià, Epifani Apesteguia,
d'UCD, rebia d'aquest la
intenció i probabilitat de
no presentar-se a la
re-elecció; encara que
matitzant l'afirmació
amb un noranta per cent
de probabilitats. Fanin,
nom familiar corn es
conegut a la Vila, nos
apuntava que en tot cas
recolzaría una llista
S ocialdemócrata
(recordem que ell i el seu
grup municipal dimitiren
DUES LLISTES SOCIALISTES A DEIA?
POLITICA... 	
REMORS
per fusons i es municipals
hauran de dur una rosa a sa
pit,era.
Ahir dematí en es Mercat
deien que En Toni Repic ha
dimitit corn a regidor des
nostre Ajuntament.
I que en direu, meam!
d'un pare de familia amb
tants d'al.lots, que si arriba
a ser batle tancarà es Camp
de Football per que no hi ha
al.lots a Sóller i hi sembrara
clementines?
Un aucellet que venia de
Ciutat diu que es Batle de
quan Fernandez Ordóñez
sortia d'UCD. encara que
després continuassin per
no fer buit de poder) i,
afegia, a insistencia
nostra, que encara que el
PAD  avui estava ja
integrat dins el PSOE, i
encara que hi haguera
hagut una aproximació
d'ell i el PSOE, aquesta
llista socialdemócrata a
Deia podria anar
recolzada per altres grups
polítics, corn UM, CDS o
altres. Essent conegudes
les activitats muncipals i
projectes de Epifani
Apesteguia, quasi ningú
de la vila es creu la
determinació de no
tornar-se a presentar a les
Eleccions, i que, al final,
se'l tornara veure de cap
de llista.
El cas curió de la Vila
de Deià es que els
contactes previs de
persones amb partits
polítics fan que dos
grups del poble mirin cap
al PSOE, puix Poposicio
a l'actual equip
municipal, i que ja es ve
preparant, ha mantengut
també contactes amb els
socialistes. Dues
formaciones pro-so-
cialistes? que aPhora de
la veritat s'hauran de
decantar una de s'altre,
acollint-se a partits
distints.
A Fornalutx la Majoria
Municipal es un grup
d'independents i
l'oposició la constitueix
UCD. El batle actual,
av lar
Sóller té por que sa barriada
de Biniaraix demani sa
independencia.
En Toni Josep mos ha dit
corn a cosa ben certa que es
misteriós polític que l'havia
de desplaçar a ell de Sóller,
era En Miguel Soler.
Tot es poble esta assustat
d'en Jaume (es Tejero) Orell
per que encara manquen
tres mesos per ses eleccions i
ja parla d'armes,. . .
S'aire de Tramontana
mos ha bufat darrera s'orella
que En Llorenç Ramis
Perelló, natural de Llubí,
Alexandre Vidal, també
deia a EIE que no sabia
encara si es presentaria a
la Eleccions Locals, però,
corn en el cas de Deia,
al guns veinats nos
apuntaven que vistes les
NOTA
INFORMATIVA
Continuant amb els Temes Municipals
iniciats amb els Esports, l'Equip Informatiu
Eleccions 1983 del Setmanari Sóller anuncia
per a la setmana que ve el segon tema dedicat
a EDUCACIO-CULTURA, que també tendí-6
tres parts:
1) Un informe previ el.laborat per l'Equip
EIE-83.
2) Una taula rodona oí, hi participaran:
—MATILDE G I RBENT, professora d'EGB
Directora des Puig.
—FERNANDO DEL BARRIO, Llicetisiat
en Químiques i Cap d'Estudis de F.P.




en Literatura i Directora BUP.
—
ANDREU MIRO, cap del grup d'Esplai i
professor d'EGB.
I 3) Un debat amb totes les entitats
solleriques relacionadas amb el tema i tots els
partits i grups polítics sollerics, que hi vulgu in
prendre part a través d'un repre.sentaiit.
EIE-83
d'uns setanta anys, que	 E Los
batle de Fornalutx amb e
de Batle... a Fornalutx.
Front Popular, se presenta:
Men tres que es mestra	 CUAL ESmos ha siulat que es propi,
batle de Deià prepara es
grup d'oposició per després l dlUno e os temas 'que nos


















 ha que diuenfu turo   de los concejales, del
al.runtamiento Sólleric. Paradeixen de dir,... pperbseltrclue sean ellos mismos los
setmana que ve, ni as ue nos lo cuenten les
ipena, de seguur que dir hemosos do entrevistando
més coses. EIE-83"° tras otro. Nos dice que
en el futuro piensa trabajar
ara un partido Sociologico
, Centralista. Y en cuanto a
si piensa presentarse en las
proximas elecciones, pues si,
respaldado por un partido
tomo U.M. y si sus
Miembros me aceptan
activitats  p resents i Iermaré parte de sus listas
futures Alexandre Vidal ;1 ANTONIO ARBONA





	ia	 s kfortennaldurtxencrea, rabajar para un partido
ciológico y Centralista. Y
cuanto a si piensa
EIE- 83 gesentarse en las próximas
ecciones, pues sí,
spaldado por un partido
mo U.M. y sus miembros
e aceptan formaré parte
sus listas.
MATILDE GILBER,
C.D. Nos responde con
: "No pienso presentarme
las elecciones, los motivos
n muy simples estoy muy
sada y creo que hemos
dar paso a otras personas
n ganas de trabajar.
RAFAEL MASSANET,
S.O.E.. Si mi partido me
permite, no pienso
esentarme, los motivos
n de cuestiones familiares.
JOSE MORENILLA,
.. Me presento a las
oximas elecciones, pero





nso que hemos sido una





trabajo que ocupa gran
de de mi tiempo y para
poder dedicarme de lleno
ello, prefiero no
sentarme. En cuanto al
sado fue bastante
adable, aunque pienso
e se pudo hacer más.
ARGARITA
OBER A, U.C.D. No








de momento, no tengo
pensado presentarme.
Aunque no quiero ser
hipócrita, negandome a
decir que a lo mejor, al
final, me presente por algún
partido.
JOSE A. MAGRANE,
U.C.D. No me presento por
ninguno, pero si lo hiciera
seria por mi partido. En
cuanto a los 4 arios pasados
sinceramente tengo que
decir que no he tenido
problemas de ninguna clase,
pero pienso que todos
deberían pasar por una
experiencia como esta, para
saber lo que esto es.
ANA COLOM, P.S.O.E.
No me vuelvo a presentar.
Ha sido una gran
experiencia personal, pero
con la ayuda que he tenido
de dentro y de fuera, lo que
he podido hacer ha sido
muy poco. En cuanto al
regimen administrativo local
que existe, sería más
beneficioso para el pueblo
que tan solo hubiese 5
miembros en el consistorio,
que 13 personas que no
hacen nada.
ANDRES PIZA, E.S. Si
me vuelvo a presentar, cosa
que aun no tengo decidida,
será para hacer un grupo
pensando unica y
exclusivamente para hacer
cosas en Sóller y para Sóller.
TONI JOSEP RULLAN,
I.D. Se presenta por A.P. y
nos comentaba que él hizo




Aun no está decidido si su
partido irá solo o en
coalición a nivel nacional, y
en cuanto a su voluntad de
seguir en activo todo
depende de su salut.
Por lo que respecta al
alcalde , BARTOLOME
M A YOL, aun no tiene
decidido si se vuelve a
presentar. Lo que si tiene
decidido  es que si se
presentara, lo haría por una




Si, gairaLé només son uns apunts. Apunts
de coses que ja se n'ha parla molt. Però,
ccnseguirá es nou Ajuntament democràtic, es
segon nou ajuntament democràtic, arreglar
tots es camins i tapar tots es. clots de Sóller?
EIE-83.
PETANCA	 Per A. Rullim
EL ANDRAITX, BAJANDO DEL AUTOCAR, PERDIO SU
IMBATIBILIDAD EN SOLLER
Se cumplió el objetivo,
con toda justicia y por
mejor juego, el Sóller batió
al Andraitx, acabando así
con la imbatibilidad de éste
equipo después de catorce
jornadas invicto.
Las partidas fueron muy
disputadas, igualdad
aLsoluta en las dos primeras
rondas, 2-2 y 4-4, para en la
tercera, ligero despegue de
los locales 7-5 para llegar a
la decisiva última fase con el
resultado favorable de 10-6.
La actuación de los de
Sóller fue ejemplar, orden y
disciplina en todas las
partidas, unas con más
suerte que otras, se luchó a






tripletas se mostraron a gran
altura, la victoria méritos de
todos, pero queremos pleta
formada por Agustín, Gines
y Timoner que ganaron tres
partidas, igual que
Venancio, y dos partidas
fueron para Far y Carlos.
Con este valioso triunfo
el Sóller se consolida en la
tercera plaza con amplias
posibilidades de conseguir el
subcampeonato final.
En primera B. el Unión
ganó con facilidad al Son
Verí 12-4 y el Sóller salió
ampliamente derrotado de
Inca 13-3.
En Tercera E. Sóller 7
Molins de Vent 2 y At.
Collerense 4 Unión 5.
Para la próxima jornada
las siguientes confronta-






Can Pastilla - Unión
TERCERA E



















	 ESPORTS	 Semanario Sóller
SI A S'INDIOTERIA, NO HI PESCAM
RES, JA PODEM APLEGAR VELES
Se confirmó el
pronóstico, y el Atletico
Baleares se llevó dos nuevos
positivos de Can Maiol: 0-1.
Pero a buena fe que no los
mereció en absoluto. Daba
la sensación a veces de que
entre el vicelícier y el colista
apenas existían diferencias
apreciables, y en el primer
disparo a puerta del equipo
visitante, minuto 56, el
defensor Nico incrustaba el
esférico en las mallas de
Pujol. Todo ello hace que el
Sóller haya dado dos paso
más hacia un descenso que
sería funesto para el propio
equipo, la afición, e incluso
el prestigio deportivo de
nuestra ciudad.
Pensemos que está
subiendo como la espuma
un puñado de jóvenes
valores de primera
magnitud. Y al encontrar al
equipo titular en categorías
tan mediocres, podría
resultar fatal para el
posterior desenvolvimiento
de unos muchachos que,
unos en los «Juveniles del
Sóller y Sollerense,y otros
en categoría nacional, en el
CIDE o La Salle (casos de
los excelentes Got, Pomar y
Bestard), apuntan con
centelleante luz propia, y
sin duda dan un aire de
optimismo cara al futuro ae
la cantera local.
El Baleares defraudó en
toda la línea. No exhibió su
superioridad en la tabla en




Logró el gol a los 11
minutos de la segunda mitad
y vivió de rentas con una
defensa (esto sí), impecable
en toda la línea (Patrick,
Monterde, Pérez y Nico),
con un Zubieta en última
instancia, que intervino muy
acertadamente en todo
instante. El Baleares ganó en
el marcador, pero el Sóller
en el dominio,
oportunidades y córners: 13
a 3. Pero, si la experiencia es
un grado, nunca mejor
aplicada la frase, porque el
Baleares sacó una máxima
rentabilidad de sus - escasas
ocasiones, mientras que el
Sóller tiene que tener 20
para aprovechar una, y así






que, en los dos próximos
partidos, puede decidirse o
aclararse de una vez la
situación del Sóller en el
presente campeonato. Si el
equipo (que ahora está más
o menos al completo de
titulares) puede lograr tres
puntos ante Victoria y
Arenal, en Sóller este
último, se seguirán
abrigando esperanzas de
salvación. Si, por el
contrario, no se llega a esta
cifra, la sentencia estará
poco menos que dictada.
Mañana, en la barriada
inmigrante vecina &A
l'olígono por antonomasia,
y de gran crecimiento
demografico, S'Indioteria, el
Sóller tiene una
oportunidad única que rio
puede ni debe desa¡)ri. ,




CULTURAL - CAMPOS 	
ESPORLAS - AT. RAFAL 	
ALARO - PETRA 	




CAN PICAFORT	 ARENAL 	 o o
ROTLET - wry. LA VICTDRIA
SOLLER • • AT. RALEARES 	 O
ESCOLAR - CARDESSAR 	 2 0
ESPORLAS	 22 14	 5	 3 42 20 33 .9
Al. Bekeree	 22	 14	 4	 4 31 II	 3212
Seotany(	 22	 11	 4	 7 51 27 26 .4
Mara	 22	 11	 4	 7 42 30 26 .2
Arenal	 22	 10	 5	 7 28 24 25 .5
Montead	 22 10	 5	 7 43 32 25 • 3
Focolar	 22	 7	II	 4 28 29 25 *3
Cede	 22	 9	 6	 7 40 35	 24
Cerdear
	
22	 9	 5	 8 29 24 23 6 1
Rotkt	 22	 8	 4	 10 34 41	 20 -2
Cotana!	 22	 7	 6	 9 27 28 20 - 4
Can Picaron	 22	 7	 5	 10 19 28	 19 -3
Petra	 22	 7	 4	II 25 42	 18 2
Llamee=	 22	 6	 5 11 27 38	 17 -3
Campos	 22	 5	 7 10 74 40	 17 5
Rtr. La viclon.	 22	 6	 5 	II 28 29	 17 5
Al Rafe!	 22	 5	 5	 12 20 13	 15 '











en CA'N TONI REIA
Luna 27 - Tel: 63 04 24
Hemos recibido nuevas partidas
de artículos en Loza, Cristal,
Porcelana, Plásticos, Aluminio,
Acero inoxidable, Cubertrías, etc.
con descuentos del
10% al 80%
Super-oferta en artículos de
cerámica a precios rebajadísimos
!!Ni un sólo artículo de nuestra
tienda, al precio normal!!
TODO REBAJADO!!
-Sefiora: Obsequiamos con Cupones Femina
-Puede Vd. pagar con Libretas Femina
-Servimos a domicilio
Victoria ha registrado, en las
últimas jornadas, una
recuperación espectacular,
con triunfos en casa ante
Picafort y fuera
( ¡agárrense! ) en Paguera,
Rotlet y en el feudo del
propio líder, Esporles. Es
posible, por tanto que el
hasta hace poco colista esté
dotado de una moral
supersónica. Aunque su
plantilla, por supuesto, no
es ni con mucho de las más
fuertes del grupo.
Dato importante para el
Sóller es que ha recuperado
a bombn s como Palou,
Parra y González, que el
dominen ante el Baleares,
\ I .LOTS: 111A O MAI! (G. Dea)
pese a que no estuvieran a
su habitual nivel, sí que
dieron muestras de una
recuperación física evidente.
Sabido es también que el
equipo, en campo contrario,
suele aumentar bastante su
rendimiento, en
comparación con la imagen
que nos ofrece en Can
Maiol. Vamos a ver si el
meta Pujol se muestra
tranquilo, sin nervios y
seguro de sí mismo. Si la
defensiva es sólida,
concertada,  compacta e
inasequible al desaliento. Si
la medular logra adueñarse
de la zona ancha, punto
vital para cualt;itier
conquista deportiva. Y si los
puntas aprovechan ai
máximo las oportunidades
de gol, dato importante en
campo contrario. Puestos a
pedir, lógico y no utópico
tiene que ser que por una
vez salgan bien las cosas, en
un partido que juzgamos de




allí para contarles cuanto
acontezca, en este nuevo
acto del drama liguero del
82-83. El partido comenzará
a las once de la mañana, en
el campo de la Carrei , ra
Vella de Bunyola. Animo.
Cine Club Sóller
• MARTES DIA 8
A las 9'45
I  CINE FANTASIO 
1V, PREMIO CRITICA INTERNACIONAL
DEL FES1 IVAL DE SAN SEBASTIAN 19131







SAGRADOS CORAZONES (Alevin) 
- GENOVÉS
El encuentro se disputó, a
partir de las 16 ti, en el
campo Infante Lois del Pto.
de Sóller y resultó bastante
entretenido a pesar de que
no hubo goles.
El SS.CC. tenía dos bajas
importantes: Pepito y P.
Fernández. Por lo que el
entrenador tuvo que
reorganizar el equipo. Todos
los jugadores lucharon con
valentía hasta el final
haciendo un gran derroche
de energía y fuerza física.
Pese a no moverse el
marcador a lo largo de todo
el encuentro, pudo terse
buen juego y ganas de abrir
el marcador por ambos
lados.
Con todo hay que decir
que fue un encuentro muy
"limpio", en el que reinó la
deportividad sobre todo lo
demás y que el colegiado D.
Juan Cabot tuvo una muy
buena actuación.
ALINEACION DEL
SS .CC . (Alevín): -Pérez,
Barrera, Gómez, Tovar,









El pasado domingo se
jugó este encuentro en el
Camp den Mayol, en el que
la superioridad del
Sollerense quedó patente,
con fiel reflejo en el






Partido muy correcto y
disputado por ambos
equipos, fi en buen arbitraje








Antes de comenzar el
encuentro se guardó un
minuto de silencio en
memoria del gran aficionado
D. ANDRES NADAL.
Ya desde los primeros
minutos, se evidenció una
total supejioridad
sollerense, que tuvo por
resultado que a los seis
minutos ya se había
encauzado el partido con
dos goles. Se vió una
primera parte de antología,
de verdadero futbol de
ataque, tanto en conjunto
como en las individuali-
dades: Se trenzaba un juego
preciosista y al mismo
tiempo muy practico, que
provocó una gran cantidad
de ocasiones de gol, algunas
aprovechadas y otras en la
que los postes, la gran
actuación del portero
visitante y la mala suerte
malograron. Por su juego el
Sollerense, demostro a sus
incondicionales la realidad
de su situación de líderes. A
los 3 minutos, internada por
su banda de Girbent, con
centro medido que Salvador
de fuerte cabezazo, marca
(1-0).
A los 6 minutos, es Varem
el que se interna, centra
sobre puerta, Colom peina




A los 13 minutos,
Salvador lanza un pase en
profundidad a Varon, este
en vaselina mete el balón
detrás de la defensa y
Girbent que entra rápido,
remata fuerte y colocado y




en la que se contabilizaron
dos tiros al poste de Serra y
Girbent. Minuto 24, e ugada
personal de Serra que de
lejos, lanza un duro disparo
y consigue el cuarto gol.
; (4-0). Se siguió luchando y
presionando, con futbol
bonito e inteligente, oero a
pesar de las numerosas
oportunidades no se movió
mas el marcador en esta
primera parte. Al inicio de
la segunda parte, Sampol
suplió a Suau. A los 3
minutos, gran jugada de
Girbent driblando a cuantos
adversarios le salían al paso
y lanzó desde la raya de
fondo un centro pasado que
‘Taron de bonito cabe/J/0
materializo, en gol (5-0).
los 15 minuto, salió
C as taldo sustituyendo a
Ribas. Con este resultado el
partido decayó en juego de
coniunto, ya que se empezó
a lugar más individualmente,
buscando todos los
jugadores el marcar el gol. A
los 17 minutos se interna
Colom, dribla a dos
defensas, lanza un gran
disparo y bate nuevamente
. al portero visitante. (6-0).
A los 35 minutos, nueva
jugada de Girbent, sortea
varios contrarios, centra y
Serra atento remata de
cabeza logrando un bonito
gol (7-0). Hasta el final del
partido, presión del
Sollerense, pero sin que
hubiera alteraciOn en ei
marcador. A destácar
todos los jugadores por el
gran partido realizado, sobre
todo la primera parte en la
que se practicó un futbol de
muchos kilates, técnico y
por lo demostrado ., muy
práctico.
MAÑANA A LAS 11 HORAS
EN EL CAMP DE`NlVIAYOL
C.D. SOLLERENSE --
C.D. CALVIA
Se inicia mañana la
segunda vuelta, y nos visita
el Calviá. que va situado en
zona intermedia de la
clasificación. En el partido
de ida, el resultado fue de
2-2, único empate del
Sollerense en la presente
liga. Esperamos un buen
partido, con numerosa
asistencia de aficionados
para animar - a los
muchachos del Sollerense.
JUVENIL SOLLER
Partido muy igualado el
jugado el pasado domingo
en el campo de Son Malferit
entre el Soledad y el J.
Sóller en el que el resultado
final fué de empate a uno.
En la primera parte hubo
dos jugadas clave, la primera
de ellas en el minuto doce,
Estelrich del Soledad solo
ante Peñas este acierta
arrebatándole el balón de
los pies y en el minuto
treinta y dos Ruiz es
obstaculizado por Galindo
portero local en el area y el
arbitro no señala nada y
esto es todo lo que dió de si
el primer tiempo.
Ya en la segunda parte,
en el minutó siete jugada de
la delantera local y el
extremo derecho Saez a la
salida del portero por la
derecha marca el uno a cero,
en el minuto veinticinco
penalty cometido a Ruiz es
lanzado por Fulgencio y
detenido por el portero,
cinco minutos más tarde
Sito dispone de una buena
ocasión para marcar pero el
balón sale rozando el poste
izquierdo. En el minuto
treinta cambio en las filas
del Sóller, sale Escalas por
Colom y en el minuto
cuarenta Santos por Sitol
Faltando dos minutos para
el final del partido, Santos
bota una falta en el lado
derecho junto al vértice del
area y Ruiz muy oportuno
como ya es habitual en él
consigue la Igualada.
El árbitro estuvo regular,
solo el lunar del penalty no




Fulgencio, - Jordán, Batta,
Atienza,  Vivas, Aguilar,










NUEVE Y MEDIA DE LA
MAÑANA ENTRE EL






Lo del Domingo es para
recoger los trastos e irse y
quede claro que nada de
esto va con los diez que
salieron al campo. Sabemos
que Pons y J. Frontera
estaban con gripe, pero y los
demás, donde se han metido
los otros, como se entiende
que con una plantilla que
rondara los 23 jugadores y
con una clasificación en la
tabla que refleja que a pesar
de esta quinta plaza, la
situación es óptima para
lograr el ascenso de
categoria.
Lo que realmente
desmoraliza eno es el
perder, lo denigrante es
perder de esta manera yo les
aseguro que este partido de
contar con once jugadores el
S.P. hubiese traido los dos
puntos. El partido fue
soporifero, el S.P. a pesar de
la inferioridad numérica
supo controlar el juego la
mayor parte del encuentro y
pudo adelantarse en el
marcador en tres ocasiones
en las que Cortes no tuvo su
dia. La primera parte
terminó con el resultado
inicial.
Rondaba el min. 15 del
segundo tiempo cuando
Jorquera queda lesionado en
una jugada fortuita y
haciendo alarde de gran
pondonor se niega a
abandonar el terreno de
juego, desde' este momento
el S.P. jugaría practicamente
con 8 hombres y a pesar de
Tercera Regional
HUGER
 - SP. SOLLER 	 3- 2
SANCELLAS -BRASILIA 	 1-0
SANTA PONSA -AT. VICTORIA 	 2-0
MARIENSE SANT BERNAT 	  
	
1	 I
COLONIA . - SAN PEDRO 	 I O
REG. MURCIANA
 - MORATALLA 	  1
BAR ALAMEDA - STIORTA 	 (1 I
SANTA PONSA	 is 13 2 0 37. II 2, •12
San, liorna:
_Brotilb •	 i; 9 4
	 2 37 2.3 :2
5 37 I?	 •
Al. 363064	 .15 ‘7 3 3 30 20 :-
Ahora	 14 7 3 4 24 1 5 1
15	 6	 S • 4 32 22 •1 7




15 7 ' 6 25 !,
15 6 2	 7 24 , 1 14
SPReg.S. 6 1tiona	 IS 5 4 6 13 :" 14 2
Montan. 01V 15	 4	 3	 31 25 2 - 11	 5
SHoNO
C"olo744	 •	
15 3 4 8 20 2o 10 4
; 3 3 91 4 10 r3 4' 94 o'  10-




abierto de 6 a 8
- S. PEDRO, O
esto no se conformaba con
el empate (no era para
menos visto lo inferior que
era el rival, porque de
verdad era malo de
solenidad) poniendo en
apuros al portal del meta
Soler que cuajó una
solaerhia actuación, pero el
gran esfuerzò físico que
tuvieron que hacer los
jugadores del S.P. iba
saliendo a medida que
transcurrían los minutos, en
COMENTARIO
Buen encuentro el
celebrado por el Sporting en
Buger, el encuentro dió
comienzo a las once de la
mañana, con dominio total
por parte del Sporting, que
una vez y otra se lanzaba al
contraataque, no obstante el
Buger que gozaba de una
suerte extraordinaria no en
cajaba los remates lanzados
desde todas direcciones por
el Sporting, llegándose al
descanso con 1 a 0 a favor
del Sporting.
Después del descanso el
Buger intentaria por todos
los medios descartarse de los
delanteros del Sporting sin
conseguirlo' puesto que en el
minuto 40 el Sporting de un
fuerte remate llegaría de
nuevo al marcador contrario
apartir de este momento el
equipo solleric se vino abajo
o quizas se confio con el
un fallo defensivo llegaria el
gol de los locales, que con
tres hombres completamen-
te libres de marcage
podían pasear tranquilamen-
te por el campo. Con este
solitario y totalmente
injusto gol terminaría el
encuentro. Desde estas
líneas queremos felicitar a
estos 10 HOMBRES que
estuvieron a punto de hacer
la proeza y pedirles que no
desanimen ni un momento.
Sobre los "otros" prefiero
no vertir comentario alguno
y si ellos quieren saber mi
opinión al respeto con
mucho se la daré
personalmente.
Mañana el S. Pedro juega
en el puerto después de dos
jornadas de hacerlo fuera el
rival de turno es el Regional
Murciana. El partido dará
comie. rizo a las 11h como es
habitual.
.!JS
resultado la cuestion es que
en menos de 10 m. el Buger
que se percató que la
defensa del equipo contrario
había aflojado un poco se
lanzó a la desesperada con
tan mala suerte del Sporting
que en sus ánimos de no
dejarde marcar ningún gol
mas se marcaría dos en su
propia portería, y a solo dos
minutos de terminar el
encuentro el Buger se
alzaría con la victoria por 3
goles a 2.
Para mañana domingo se
espera la visita del Sancellas
un equipo que goza de una
buena delantera y que viene
dispuesto a llevarse los dos
puntos por lo tanto el
Sporting se tendrá que
espabilar si no quiere que se
los arrebaten, el encuentro
dará comienzo a las. 3'30 de
la tarde en el Campo
Municipal de esta Ciudad.
M.V.P.
ANGULO DEL SAN PEDRO
Alineaciones:
CcIcniaa: Soler, Serra, Vidal, Vazquez, Gula,
Racio, Fluxa, Gonnila, Pifia, Salva, Rigo (Fluxa II
per Pii:a y Mir por SalvL).
S. PeCro: Mora, Terrón, Mayol, Forteza, A.
Frontera, Pomar, Galin6c, Rios, Jorquera, Cortes.






SPORTING SOLLER, 2 - BUG ER, 3
ALINEACIONES
Spertinc , Soller; SieLer, Munar, Fritas, Beacke
Serafin, Iriarcn, Clacera.i, Vical, Xumet, Frau,
Lopez, Gaspa y Mira.,
Buyer: Gual, Alemany, Martorell, Quevecc,
Maroig, Salas, IVIEura, Ferrer, Simo, arroyuelc„ Mir
Arbitro: Sr. Socias, correctc.
alsw"4"4""mile
Ittnitg'     
_"YoTeaf-> Motor Balear, S. A.
calle Aragón. II








(;II I I' D'ALL n 1Nt:S 1)V, S'ESC()L
	 DE CICI.ISME-82
DES	 "ItEFEV,,Cll St)1.1.1.:RENSE
-¿QUE ES UNA ESCOLA DE
CICLISME?
Sei...cns es bilbcirn Oilanisme Nacicnal
Ciclisme ses Esccles ce Ciclisme sul..csai una acció
ce formació integral, de sa que sa característica
diferencial es Lasa en s'utilitzaci6 de s'esport eri
general i en concret Ces ciclisme, com a clima,
mètode i Loritz6.
Es Directcr i Professor de ses Escotes Ce Ciclisme
més c.'esvecialistes en aquest export Lari d'ésser
educaccrs i animaCors dets al.lots , tenint en es
mateix temps un ampli coneixement Cinstrucci6
física i téCniCZI
Dins s'Escota s'ha d'evitar
donar primacia a un aspecte
qualsevol que desequilibri
s'esquema educatiu, tenint a
més en compte que es grup
integrat per al.lots i al.lotes
de menys de setze anys és
en es que s'ha de donar 'mes
importancia dins es mart
habitual de treball. donat
que ni es desenrotllament
fisiològic ni es psicològic, ni
s'educació en sa convivencia
paréixen aconsellar-lo,
essent en aquesta edat mes
aconsellable sa promoció de
s'habilitat que sa de sa
força, i més tenint en
compte que aviat sa
competició es desvirtuada








molt diversa, no poden ésser
tractats de sa mateixa forma
que es joves en plenitud de
desenrotllament, ni ésser
sotmesos en ets esforços de
sa comPetició.
S'Escota de Ciclisme des
Club 'Cicliste "Defensora




aspectes ha intentat acollir
dins sa seva sina es major
número d'al.lots i al.lotes
d'edats compreses entre es
sis i es quinze anys per
iniciar-los en es
coneixement, excellencies i
problemes d'aquest bell e
interessant esport des pedal,
mitjançant classes teòriques






alumnes cap en es tema,
fent  un total de tres
reunions setmanals en es
local social des Club
organitzador, dirigides per
especialistes en sa materia.
Es resultats d'aquest any
pareix que han estat bastant
satisfactoris, per
 S' interés
-demostrat per ets assistents,
que han millorat bastants
d'ells quasi un cent per cent,
especialment dins s'aspecte
d'agilitat i circulació en Lote
tan flu ixos es trobaven, en
flu
 eral. Ara al menvs
aquests allots i al.lotes, que
han participat ñ s'Escola de
Ciclisme-82, circulen be per
dins sa Ciutat, cumplen ses
normes des Codi de
Circulació,  respecten ses
senyals i semafors,. i han





d'aquest ja finalitzat any mil
nou-cents vuitanta-dos ha





consagrat dins es rang dets
immortals juntament amb es
llegendaris Eddy Mérckx,
Fausto Coppi i Jacques
Anquetil, unics que han
aconseguit aquesta proesa.
Es primer, es "monstre"
belga en tres ocasions, ets
ariys mil nou-cents setanta,
setanta-dos i setanta-quatre.
Es segon oblidable Fauto
Coppi, el "Campionissimo",
dues vegades ets anys mil
nou-cents quaranta-nou i
mil nou-cents cinquan-
ta-dos, i es tercer en Jacques
Anquetil que va aconseguir
aquest doble triomf l'any
mil nou-cents seixanta-qua-
tre.
Amb justicia, després de
ses victòries en es "Giro", es
"Tour de France", sa
"Volta  a Luxemburgo",
"Tour de Corse", "Tour
d'Armor", es "G.P. de ses
Nacions" (contra rellotge), i
es "Criteritun dets AS'',
n'Ilinault ha aconseguit es
primer lloc en es "Super
Prestige Pemod" i en es
"Prestige Pernod",
imposant-se en es primer
amb setze punts d'avantatge
damunt es segon classificat,
en Giuseppe Saronni,
flamant nou. Campió del
Món. I amb dos-cents
cinquanta-vuit punts
d'avantatge damunt en
Vallet, segon classificat en
es "Prestige Pemod".
-Per altra part n'llinault
ha passat des de es lloc dese,
en es que es va classificar fa
dos anys, en es tercer lloc
dins sa classificació des
Campions Ciclistes
Contemporanis, encapsalada
• corn es lògic--
 pes
"monstre de ses carreteres",
es . belga Eddy Merckx, amb
un total de vuit-cents
catorze punts. En segon
lloc, a cent setanta-sis punts,
en Jacques Anquetil, seguit
pen Bernard Hinault, amt-;
quatre-cents vuit punts. A
continuació en Felice
Gimondi, en Fauto Coppi,
en Gino Bartali, en Joop
Zoetemelk, en Raymond
Poulidor, en Louison Bobet,
en Rik Van Looy...
Sa segona gran noticia del
vuitanta-dos va ésser sa
consecució des atol de
Campió del Món per s'italia
Giuseppe Saronni, que va
aconseguir a més es primer
lloc en es "Tour de
Lombardia", es "Tour de
Suisse", es "Tour de
Sardaigne", ."Tour de




no" i es "Trofeu Pantalica".
I sa revelaci6 de sa
p assad a temporada fou
-sense cap dubte s'america.
Greg Le Mond, guanyador
amb tots: ets honors des
"Tour de l'Avenir", un dets
homes 'a tenir en compte en
es vinents anys.
En quant a ses curses
espanyolt s, degut en es
El ler periodo fue de un
dominio casi total del
SS.CC. Los jugadores
controlaban bien el balón y
jugaban con rapidez,
llegando a menudo en esta
la mitad tuvo su premio en
el minuto 22: Sánchez
recoge un balón desde atrás
que envia a Marroig, éste
. centra sobre el extremo
Florit quien viendo a Bauza
en buena posición, le manda
el balón para que conecte
un bonito chut, que bate al
portero visitante. Era el 1-0
para SS.CC. que ya había
estado apunto de
conseguirlo unos minutos
antes en una jugada similar,
pero en ese caso el chut de
Bauzá se estrelló en la parte
interior del larguero. La
serenidad de los jugadores
permitía ver jugadas
bonitas, el portero de
P.D.N. Tesa tuvo bastante
trabajo comparado con el
poco que tuvo el de SS.CC.
Las cosas cambiaron en el
2o período. P.D.N. Tesa
salió con más fuerza; no
obstante, la defensa, del
SS.CC. se mostraba bastante
segura. El dominio era ahora
alterno: SS.CC. atacaba con
"show des clopping", des
que no volein opinar, es va
imposar finalment dins sa
"Volta a Espanya" en
Marino Lejarreta. En Laguia
Va ésser es nou Campió
d'Espanya, seguit pen
Garcia en segon lloc i
n'Echave en tercer. En
quant a ses proves per
etapes en Sergeant es va
imposar a sa "Ruta del Sol",
n'Schuiten a sa "Costa del
Azahar". En Pedro Muñoz a
sa "Vuelta Tres Provincias".
En Jostein Wilmann a sa
"Setmana Miners".
N'llernandez a sa "Volta a
Aragón". . N'Ibariez a sa
"Volta a Asturias" i en
Fernández, a sa "Volta a
Catalunya".
I a ses grans proves en
hínia n'Schmutz es va
imposar a Estivella. En
Dietzen en - es G.P. de
Valencia. En Muñoz en es
G.P. de Navarra. En
Suarez-Cuevas a
Ameroehieta i en Etuperez
Pamplona.
R ECT IF ICACIONS
D'ATLETISIVE
Es temps emprat per
n'AntOnia-M aria Martí
(categoria juvenil femenina)
a sa prova de tres-mil
cinc-cents metres des
"Tercer Cross Son Moix"
fou de 14'48"68 i no de




es varen esfumar un parell
de ratlles en es comentaris
de sa disputa de sa Fase de
Sector des Campionat
d'Espanya de Cross.
S'article havia de començar
així: "Es passat, dia
vin-i-tres, es va disputar a
Aberca (Lleida) Sa Fase de
Sector des Campionat





rapidez y aunque gozó de
oportunidades de gol, no se
transformaron; el P.D.N.
Tesa tenía hombres
peligrosos en punta y en el
minuto 19, un semi-fallo en
el marcaje permitió al
equipo visitante empatar el
encuentro (1-1). El SS.CC.
intentaba conseguir el tanto
que le diera la victoria pero
P.D.N. Tesa se cerró muy
bien sobre sí mismo. Los
nervios, al ver que se
acababa  el tiempo, se
adueñaron de los jugadores
que, si bien aguantaron el
empate, no llevaron peligro
serio al portal visitante. Al
final, resultado justo de 1-1.
Destacar la buena
actuación de todos los
jugadores, en general, sobre
todo durante el 13r periodo
y una mención especial para
Marroig que, sin duda, fue









educatiu, tent-los un minim
de dues reunions setmanals,
per assegurar sa convivencia





competid() dan a sistema






Banco Atlántico 200 200
Banco Popular Espafioi 215 210
Banco Europeo de Negocios
Banco de Bilbao 224 218
Banco Central 271 267
Banco Español de Crédito 236 232
Banco Exterior de España 205 200
Banco Hispano Americano 215 225
Banco Rural y mediterráneo
Banco de Santander 221 218
Banco Urquijo 123
Banco de Valencia 194 195
Banco de Vizcaya 285 276
Banco Zaragozano 211 211





Hidroeléctrica Cantábrico 116 124
HidrSeléctrics Cataluña 5650 55
Hidroeléctrica Española 52'50 54
Eléctricas Reunidas Zaragoza 8375 85
Eberduero 4350 48
Saltos Nansa 152 158
Sevillana de Electricidad 4925 51
Unión Eléctrica 50 5150
ALIMENTAC
 ION
EBRO. Azúcares y Alcoholes 302 302





Dragados y Construcciones 114 120
Inmobiliaria Metro 108




















Auxiliar de FF.CC. 91 93










Telefónica Nacional 6025 60'25
VARIOS
Finanzauto y Servicios 66 '70
Galerias Preciados 25 28'50
General de Inversiones 53'25 54






















ñoras por no poder
atender. Mucha cliente-
la. Facilidades pago. Al-





















TEL. 631217 Y 630125
SE VENDEN 1. y 2. PI-
SO EN LA Cl BAUZA,
2.- INFORMES TLNO
630458 DE 8 A 9
NOCHE.
SE VENDEN
2 estudios juntos o por
separado y 1 ático - es-




con muebles en Sóll n n- .
Tel. 630670
A RESTAURANTE
	 u VENTAS 131MARISOL ALQUILERES a
CINE ALCAZAR
HOY DIA 5 Y MAÑANA DOMINGO
EN EL ESTANQUE DORADO
BUENAS NOCHES Sr. MONSTRUO
VIERNES 11, SABADO 12, DOMINGO 13









C/. José Antonio 171
Tel. 630897 Sóller (Mallorca) • 








ESTUFAS        
SERVICIO OFICIAL FAKIR ASPES  
Rntonio, 191	 --	 Teléfonos 63 06 73,
.SC5 L.L ER. (Mdflorcq)        
















12, 6'30 (C) i 8.
Fornalutx: 9'30 i 7.
Biniaraix: 9'30.
Port: 12 (C) 16.
L'Horta: 10'30 i 7.
Es Convent: 7'30,
10 i 7 (C).




Deià: 9 (C) i
 7 (C). 
HOY DM 5 Y MAÑANA DOMINGO
UN AMOR DE VERANO
CAMINO DE LA DROGA












"El Nanu" apareció colgado en estos
ALFOMBRAS
IMPERIAL 
SIEMPRE A SUS PIES...
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN SOLLER
COLCHONER1A	 VICTORIA 1
OLIV	 TEL 63 12 88ER	 SOL L ER
D1AS5 Y 12 
* GRAN BAILE DE DISFRACES *
Orquesta	 Pie	 ESTEL D'OR
llamar
Semanario Sóller ULTIMA PAGINA	   
(Reproducimos de "ULTIMA.HO RA")
A las diez y media de la noche
se presentó a la Policía Municipal
exigiendo que lo encerraran porque
"era capaz de hacer un desastre"
id La bebida ha matado a mi padre PP
Un hombre de cuaren-
ta y ocho años, Jorge
Freicher Horta apareció
muerto, colgado de un
cinturón por el cuello en
el depósito municipal de
detenidos de Sóller, co-
mo informamos en LA
TARDE DE ULTIMA
HORA de ayer.
Jorge se había pre-
sentado a las dependen-
cias de la Policía Muni-
cipal de la citada ciudad
pidiendo que lo encerra-
ran en los calabozos ya
que se encontraba en un
estado sumamente ner-
vioso "y podría hacer un
desastre". Esto ocurría a
las diez y media de la no-
che del martes. Los poli-
cías intentaron tranquili-
zarle y le dijeron que no
podían encerrarle sin
causa y que lo mejor
que podía hacer era re-
tirarse a' su domicilio a
descansar. Acto seguido
se marchó corriendo del
ayuntamiento y se diri-
gió a los. diferentes bares
de la plaza de la Cons-
titución. En ellos provo-
có un conato de escán-
dalo que subió de tono
en el Círculo Sollerense.
"QUIERO QUE ME
ENCIERREN"
Como que los policías
municipales iale
perdido de vista fueron í
buscarle y con la excusa
de que tenían un .reee.do
para él, se lo llevaron a
las dependencias munici-
pales. El insistió en que
lo encerraran y nosé
dejó convencer para que
se fuera a su domicilio.
Ante el estado dc exci-
- tación y lo violento de
su actitud, se decidió
su ingreso en el depó-
sito de detenidos.
-Antes de bajarlo a
los calabozos se le regis-
tró y se le quitó todo
aquello que pudiera usar
paya un posible suicidio,
manifestó a ULTIMA
HORA el jefe, de la Po-
licía Municipal de Só-
ller.
A las doce- el policía
bajó y encontró a Jorge
durmiendo en la litera ta-
pado con las mantas. Es-
taba tranquilo y ya no se
volvieron a ocupar de él.
Antes de esto habían avi-
sado a la esposa y esta
dijo que pasaría a las seis




A 'las cinco de la,rna-
,dzugada eípmelujo.fel re-
levo. Nadie había -notado
nada extraño. A las seis y
cuarto llegó la esposa y
uno de los policías mu-
nicipales bajó para avisar
a Jorge. Pero Jorge esta-
ba sin vida.' Había utili-
zado un cinturón que
debía llevar escondido
bajo las ropas. Antes de
quitarse la vida dejó las
manias bien colocadas y
todo ordenado.
Anudó el cinturón a lo
alto de los barrotes, se
lo ajustó al cuello y se
dejó caer.
Jorge "Él Nanu" era
natural de Blanes (Gero-
na). Había llegado a Só-
ller para cumplir el servi-
cio militar. Allí conoció
a su mujer y se casaron.
Del matrimonio nacieron
dos hijos, varón y hem-
bra. Jorge trabajaba de
conductor. en una em-
presa. Luego vino una
enfermedad y el paro.
Más tarde, hace unos
dos arios abrió un peque-
ño bar al final de la calle
en donde residía. "Fue a
partir de entonces cuan-
do empezó a beber —di-
jo a ULTIMA HORA uno
de sus hijos—. A medida
que pasaba el tiempo su
carácter se hacia más vio-
lento. Era un hombre
fuerte y empezó a tener
problemas. Hace una se-
mana que fue al médico
y hoy mismo (ayer) te-





f"CAtietrdo por defunción del duerio".
